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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi yang khusuk” 
(Q.S. Al-Baqarah: 45) 
 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan batas 
kemampuannya” 




“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya pada Tuhanmulah hendahnya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
 
“Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri” 
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4. Kakak-kakak dan adikku (Mas Agung,Mbak Endah, Mas Bambang, Mbak 
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Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis pengaruh pelatihan 
terhadap kinerja karyawan dan untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap 
kinerja karyawan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 
dengan metode penelitian survei. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Rumah Sakit Jiwa Daerah 
Surakarta. Jumlah Populasi dalam penelitian ini berjumlah 437 orang karyawan 
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Penelitian ini menarik sampel dengan 
menggunakan metode atau teknik simple random sampling (teknik sampel 
sederhana), dimana jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus dari 
Taro Yamane dalam Riduan dan Akdon (2006: 249). Dengan rumus tersebut 
dapat dihitung ukuran sampel dari populasi 437 dengan mengambil tingkat 
kepercayaan (d) = 5%, yaitu 209 sampel. 
Hasil analisis data diketahui bahwa pada variabel pelatihan nilai thitung > 
ttabel (2,551 > 1,984) dengan nilai probabilitas sebesar 0,011 < 0,05 (taraf 
signifikansi 5%), untuk variabel pelatihan hipotesis H1 gagal ditolak artinya 
bahwa pelatihan berpengaruh positif  terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti 
bahwa semakin sering karyawan mendapatkan pelatihan maka kinerja karyawan 
akan semakin meningkat. Pada variabel motivasi hasil analisis data diketahui 
bahwa nilai thitung > ttabel (7,573 > 1,984) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 
0,05 (taraf signifikansi 5%), untuk variabel motivasi hipotesis H2 gagal ditolak 
artinya bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini 
berarti bahwa semakin tinggi motivasi yang ada pada karyawan maka kinerja 
karyawan akan semakin meningkat. 
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